










































































































































































































































































































































胡 同 老 街 原 是 北 京 的 灵 魂 ， 但 在 历 史 中 因 现 代 化 进 程
而逐渐被破坏，现代化迅速发展，不断改变地景，造成一种
Joseph Alois Schumpeter所谓的“创造性破坏”(creative 
destruction) ，特别到上世纪70年代，由于日久老化，未经修葺
已颇为残破与落后，很多缺乏厨房、自来水、具私隐的洗手间。
1976年唐山大地震，很多灾民被安置入四合院，庭院空间建满
栅屋或主房上搭建檐屋。这形成破旧衰残的样貌，故一旦经济发
展时代来临，全被夷平是可理解的。但一旦改从历史文化的视角
看，了解到残破的建筑原保有很多艺术与文化价值，就应重新考
虑，如何保持并更新这美学符号。原来的美学符号已变得凌乱陈
旧，我曾提出“创造性的更新”(creative regeneration)，取代
“创造性破坏”，依历史原貌，以新的精神，重建其人性风采与
文化地景，才是正路。
当前中国北京，正大力保护及更新胡同与老街，我最近做过
一些实地调查研究，主要是对阜内白塔寺及其外围的四合院更新
计划的了解。白塔寺历史文化保护区位于北京市西城区，总占地
面积约为37公顷，仅仅隔一街的对面，就是国家金融中心——北
京金融街，北面是西直门商务区，西面是阜成门商圈及三里河政
务区，东临西单及西四商圈，是中国现代商业文化包围的一个古
历史区。
白塔寺的前身是辽朝的永安寺，内有佛塔一座，题额曰“释
迦舍利之塔”，为辽朝寿昌二年（1096年）显密圆通法师释道?
建造。现存的妙应寺白塔建于元朝至元八年（1271年），元世
祖忽必烈敕令开启辽塔，发现塔藏，同时敕令重建新塔，在至元
十六年（1279年）建成。至元九年（1272年），开始以白塔为
中心兴建“大圣寿万安寺”，是元朝皇家寺院，属于藏传佛教萨
迦派。明朝宣德八年（1433年），明宣宗敕命维修了白塔，并立
了一通小石碑，碑文曰“宣德八年重新修造碑”，建成后，朝廷
赐额“妙应寺”。清朝康熙乾隆都重修妙应寺，改为藏传佛教格
鲁派寺院。民国时在1937年修缮过一次，随即日本入侵破坏，使
因为关系重大，这两个问题都涉及中央对城市问题的判断，责任
和决断权在中央。如果中央认定城市发展过热，建设部给中央的
报告甚至今后工作的主题，都必须围绕“降温”这个主题；如果
中央不同意北京建设新城，就必须允许北京在经济发展和历史
文化遗产两者之间进行选择。第二是因为中国城市规划设计院
是建设部下属的咨询机构，部长则是刚从北京市调过来的。换
句话说，中国城市规划设计研究院是“当事人”。因此，尽管
我的观点得到了包括院内外规划业内人士的普遍支持（包括院
主要领导），但是只有通过个人名义的方式才能将这个问题说
透。有人认为，十六大以前中央不会有大的动作，建议等到政
治布局明朗后再提出这些涉及全局的重大建议。但我以为现在
这一届领导人是最具有战略眼光和思维的领袖（浦东的决策就
是例子），如果他们在的时候都作不出这个决断，今后可能也
就没有谁能下这个决心了。
附件是为了支持上述的观点的背景材料。第一份是中规院为
建设部准备的报告的第一部分；第二份是中规院北京市控高调整
评估报告讨论稿的一部分。上述主要观点已经通过不同方式通报
建设部主要领导和北京市有关部门。
以上意见仅仅是从城市规划角度进行的考虑，难免以偏概
全，仅供您个人决策时参考。
此致
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